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mer libroque sedesarrolla apartir de la colaboracióncon la colecciónde libros











Actualmente haymás de 700 versiones y traducciones de dicha novela. En este
punto,cabemencionarladistinciónentreversiónytraducción.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novio la luzacausade lacensura.Asípues, seconsidera la traducciónde1835
comolaprimeraversiónimpresaenespañoldelaobraRobinson Crusoe.Bajoel





































de trabajo, presenta los ejemplares deRobinson Crusoe yNuevas aventuras de
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3 Infante,E.P.(2012).LaprimeratraducciónespañoladelRobinsonCrusoe,deDanielDefoe.EnCaleidoscopio
de traducción literaria (pp.95-110).
Robinson Crusoe,enlaprimeratraducciónalespañolíntegraycompleta,formada








































Tabla 1. Representación del inicio de Robinson Crusoe una vez importado
a hoja de cálculo
Si nos fijamos en la tabla 1, observaremos que las tres primeras líneas de la
segundacolumna (correspondiente al original inglés) tenemos respectivamente el
títulodelaobra,elnombredelautor,yelapellidodelautor.Estainformaciónpuede
estaronoenlaterceracolumna(correspondientealatraduccióncastellana).Enla












Chapter Start in life
I was born in the year 1632, in the city of
York, of a good family, though not of that
country, my father being a foreigner of
Bremen, who settled first at Hull. He got a
good estate by merchandise, and leaving
off his trade lived afterward at York, from
whence he had married my mother, whose
relations were named Robinson, a good
family in that country, and from whom I
was called Robinson Kreutznear; but by
the usual corruption of words in England
we are now called, nay, we call ourselves,
and write our name, Crusoe, and so my
companions always called me.
Nací en 1632, en la ciudad de York, de una
buena familia, aunque no de la región, pues
mi padre era un extranjero de Brema que,
inicialmente, se asentó en Hull. Allí
consiguió hacerse con una considerable
fortuna como comerciante y, más tarde,
abandonó sus negocios y se fue a vivir a
York, donde se casó con mi madre, que
pertenecía a la familia Robinson, una de las
buenas familias del condado de la cual
obtuve mi nombre, Robinson Kreutznaer.
Mas, por la habitual alteración de las
palabras que se hace en Inglaterra, ahora nos
llaman y nosotros también nos llamamos y
escribimos nuestro nombre Crusoe; y así me
han llamado siempre mis compañeros.
I had two elder brothers, one of which was
lieutenant-colonel to an English regiment
of foot in Flanders, formerly commanded
by the famous Colonel Lockhart, and was
killed at the battle near Dunkirkagainst the
Spaniards; what became of my second
brother I never knew, any more than my
father and mother did know what was
become of me.
Tenía dos hermanos mayores, uno de ellos
fue coronel de un regimiento de infantería
inglesa en Flandes, que antes había estado
bajo el mando del célebre coronel Lockhart,
y murió en la batalla de Dunkerque contra
los españoles. Lo que fue de mi segundo
hermano, nunca lo he sabido al igual que mi
padre y mi madre tampoco supieron lo que
fue de mí.
capítulos (chapter) o secciones (section); como a visualizaciones especiales del con-
tenido (como por ejemplo literallayout que fuerza que el contenido se muestre tal y
como está escrito).
Para las obras no alineadas a nivel de párrafo el procedimiento es el mismo, pero
se crean dos hojas de cálculo: una para el original y la otra para la traducción. Cada
una de estas hojas de cálculo dispondrá de dos columnas, la primera para las mar-
cas de Docbook y la segunda para el texto de la obra. Las primeras tres filas de la
hoja de cálculo también contendrán el título de la obra, el nombre y el apellido del
autor. 
Con el uso de la hoja de cálculo se pretende facilitar la posterior creación de los
libros en formato docbook por personas sin conocimientos específicos de XML en
general ni de docbook en particular.
Entrenamiento de segmentadores
Los libros electrónicos bilingües de la colección InLéctor están alineados a nivel
de oración (o segmentos parecidos a una oración). Para poder realizar esta aliena-
ción es imprescindible segmentar el texto, tanto en la lengua de partida como en la
de llegada. Este paso es crítico, ya que una segmentación deficiente provocará pro-
blemas serios de alineación posterior. Estos problemas tendrán como consecuencia
saltos inesperados entre el original y la traducción en el libro final.
Para optimizar el proceso de segmentación, se crea un segmentador específico
para cada obra y lengua. Para entrenar este segmentador específico se utiliza la
implementación que proporciona el Natural Language Toolkit (NLT) (Bird, 2006)
del algoritmo de Kiss and Strunk (2006). Para entrenar el segmentador para cada
lengua se utiliza como entrada el propio texto de la obra que se está tratando en la
lengua correspondiente. Posteriormente el segmentador se enriquece con una lista
de abreviaturas habituales en la lengua correspondiente.
Creación del Docbook bilingüe
En este paso se crea el libro bilingüe en formato Docbook, que es un formato
estándar basado en XML para la creación de documentos. Se ha optado por el uso
de este formato ya que al tratarse de un formato estándar, y además basado en XML,
existen una gran cantidad de herramientas de software libre que nos permiten su tra-
tamiento y manipulación.
El Docbook bilingüe tiene la particularidad que incluye un enlace entre cada ora-
ción del original y de la traducción. A continuación podemos observar un fragmen-
to de docbook bilingüe:
<para><phrase id="ss-98"><link linkend="ts-98">I had a neighbor, a Portuguese
of Lisbon, but born of English parents, whose name was Wells, and in much such
circumstances as I was.</link></phrase>
<phrase id="ss-99"><link linkend="ts-99">I call him my neighbor, because his plan-
tation lay next to mine, and we went on very sociably together.</link></phrase>
<phrase id="ss-100"><link linkend="ts-100">My stock was but low, as well as
his; and we rather planted for food than anything else, for about two
years.</link></phrase>
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<phrase id="ss-101"><link linkend="ts-101">However, we began to increase,











<phrase id="ts-99"><link linkend="ss-99">Digo que erami vecino, ya que su
plantacióncolindabaconlamíaynosllevábamosmuybien.</link></phrase>
<phrase id="ts-100"><link linkend="ss-100">Mis existencias eran tan escasas
comolassuyas,pues,durantedosaños,sembramoscasiexclusivamenteparasub-
sistir.</link></phrase>
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para 6
7 ToSherlock Holmes she is always THE woman.
8 I have seldom heard him mention her under any other name.
9 In his eyes she eclipses and predominates the whole of her sex.
para 4
5 Ella es siempre, para Sherlock Holmes, la mujer.
6 Rara vez le he oído hablar de ella aplicándole otro nombre.




























































eng-spa Sir ArthurConan Doyle The Adventures of Sherlock
Holmes
eng-spa Daniel Defoe Robinson Crusoe
eng-spa Jane Austen Sense and Sensibility
eng-spa Robert Louis Stevenson Strange Case of Dr Jekyll and
Mr Hyde
fra-spa Alexandre Dumas Les Trois Mousquetaires,
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eng-spa Robinson Crusoe 1.498 122.478 104.779
eng-spa Moby Dick 6.340 213.718 218.478
eng-spa Sense and Sensibility 5.011 120.809 120.965
eng-spa Strange Case of Dr Jekyll and
Mr Hyde
1.107 24.637 21.017
fra-spa Les Trois Mousquetaires, 11.731 208.217 198.674
fra-cat L’île des pingouins 42.17 79.318 79.458
rus-spa Игрок 1.685 17.326 18.186
sustraducciones,alineadasmanualmenteaniveldepárrafo.Frutodeestaprimera









Cuando el Domingo es Viernes, o al revés. (13demayode2012).El infierno de
Barbusse. Recuperado en http://www.elinfiernodebarbusse.com/2012/05/cuan-
do-el-domingo-es-viernes-o-al-reves.htm
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